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«merlang daJazn akadomik, lwlwrilwlwn 
daniliiviti~tan"'l""')mg 
melanjut)an pengajian saijana dan dol<!or 
falsafah di Universi.ti Malaysia Pahang 
(UMP)di-
Anugerah kepada penerima 
disampail<an 1lmbalan Naib Canselor 
(Akademik&An~)UMP.l'rofew< 
DatukT.DrRosllMohdYunus. 
Turut hadit Dekan lnsti.tut Pengajian 
Siswa2:ah UMP, Profesor Daruk Dr 
Ha.<moh Hamn; Peno1oog Naib c.ru.loc 
(labamn Hal aw..i Kmporat & Kmliti\ 
Profesor Daruk Ishak IsmaD; Dekan Faku!ti 
Tuknokigj Kejwuteraan, Profesol' Datul:: 
I>c ZularisamAb Waltid; Tunbalan Dekan 
IPs. Profesor Datin °'Mimi Saldnah 
Abd Mwuiim dan Presiden Persatuan 
~UMP.Ruba¥Ma!Zili 
Dr Rosti berkata. penganjuran Malarn 








pascasiswazlh yang mengharuml:an UMP, 
Menwutnya. penganjuran program 
itu bukan sahaja menobatkan skwazah 
cemcrlang dalaml<erja kursus, al<ademik 
dankokwikulwn, namunmemberi 
peng;ld!rafan kepada pemyorah a!3u 
penydiatelbaikdalamgraduasj pelajar 
mereka dalam 1empoh yang ditetapkan. 
DalampWituProl""' MadyaD<. 
Mohd ZukiS3lleh, pen$)Orah darlFaku!ti 
Sains & Thknologi Indusni pula telah 
dipilih sebag;li penerima Anugcrah Penyelia 
TerllalkbagiKlUStttTeknologi . 





Faku!ti KejUruteraan Kimia dan Surnber Asti, 
AshwinawtesBenodict, telah memerumgi 
tempatm:l.ua dalamFalling\l/allsLab2017, 
diBerlin,l<man. 
